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ril:;/.>{;b^l7:/Ul<)l9((J^U5lil^L>)j4Zljr' i 
eg) 
/w5 |^-i>y(/if>f>i; ic'-cf^^Oj^vy T^ici^i^c^^" 
r,"£,/u>f»jtryi^e^u,^BiyjLjv^^j 
£ c^i^Jl^A £ c^ i y (]lf r ^ ^7/J/Ji i ^/(^/uA (j'(j:! ( / -1^1/ 
v/1.Z^U^l;^if^^i>3Jjyj(/^^yJy^U»;,A^jX-^l^^iyj^^ 
in-i:L/'>l'bw(7^/UI919((/7U5w»^lj>)j4ilV ^ 
:uftAe>uj5^(r|^ii^£^ujyuy(>^^^i^(jii>^ 
rrii:(/r>l^ij^C^/tc^ni<(JvU5/i;(c>L>)j4ilV I 
(JA?) 
[f'jiS ^ (jo* i^u/^J^y ( /H 
i ^ t ** t • •• 
j y >*, L^ ii> < j y 1^^ '^u i^^  (ji^ii 0 jy'i^yu^^!^ - 1 ^ ^ ^ ^ 
>ii./^irji>^yi/uyv/L^f^i^4'-i^t^f'!/u^/^^^tv^ 
r,''i>?jUytol.^^^,Zjy^*l^^!Ubi/fc/li;^vi" 
:L^V>li'Jpl/J7^W^*'I^L/liL/<-L^J^vl^l^^>Uy^^ 
i^L^c^vU»i. '^U7i; '^y'"-^/l>yrl^^-'^ »vij^il^c.ytiX^ 
i^'':L/''(yL(3ii:>)J/^/'y' i 
ni:t/i(yLJit>)J7i^/yi ^ 
- ^ J'i:>iJ^B'ir^ \/ChJ\^<C (ivr^/JiriCs. 1 ^ ^ J'u-y i^ 
(Ji ^  WU^^V Vt "^ ^^ '^  ^ -^^X^'^'^'^-^»^<^^^ 
(/((jOVi'^^ i^ A ^ / ^ ' »^ t^ ^ ^^ <-^ '^  "^ -^ ^ 
(IAZ) 
^y3^ \f/^ ^j^jiS c 4 O^iJO^iJ ^/i-1^- f^ ^4 /jy* 
(lAA) 
S(yi^S^t/i^^?Jj\^^^n\'y,i^ 
- Ju i^L^fci^c^ c^^wXiv^f-t^v Irbi wf 
y U ^ / ^ l/;^^ ^ - f i Or^ (]lf V L ^ V U ^ O^U^^^'' 
CJA?) 
oAj {J^£^ Radiation vil ^ \/^ii)\ ^tj^7.^ (}>? Mutation (/ 
c/^^(3>fljt$(X«^y(/5(j:;iy>*)ZlGenesi:;iy(^Z-/)^(ji^^^ 
j'jiL,\/c^ u/^(/JivZ: o'^j^{fk<ui ^ /u/^i^iX^^u" 
191 
4 * * 
>?(J?lf(/'UJ^.^(/l(^^?t/jvJu/(ijl>v2«^y4y i-f^" 
"^/c^VL/cfj^l^L/'y 
f If T 
jjfy i l ^ V JxV:!(i^vj/;T(/culturet3/^y (Jlj? 
^ ^ ^ 

f-\SCiLjj6 
• • • • •» 
4(^4^ c)'»^ l^ Uivby/lf *fl^ ->i« J J (/>? ( /A J^ tf^  l/^Vjl l i ^ 

Uli:j5yUl^U^L 
-f- ( i X t ^ (3^>i t > c f »->>? ^ t r 
uSii JIPJ Ji;< i C p i ; uO i^ (TTUC i^c/iJ^Oji t ; ?^^ 
« 
(iz.r,izr):;/.v^U,>^^.^i<)r9(>.^t;;:fiy7)l,(;^(/, 
•^X 
1!1 
i^-Zor !r^(/' {iwi^f^oih/cAj ^hi^ (/ci; ScA: ,r 
93 fs^^isj 93 '3\P\ {}Jj3l ( j / ^ * 93 '^U^U^J3i jhA <^^jf 93 
CM) 
cP/<i^iC^/iiC d^^Ji QjiiiJ^\5'^o>iiS i ^ y j ^ i^ c^bLi 
T •' • • y ** 

^ 
i:;Ui0^j>J^2l(jivij^Jifc(/i -^&vlri/ 
(/i^iJ^^^il Z l l - U i l >yf/73« (Z^*:^ ( J JUT^ ,>^4^v J Z l w^ (/I 
L ^ L \:)\jiS OijiJ^Jy > ( / l ^ (J^ ( / - ^ cfLfi^ Lrj>*> Ju^vil (3/U^ 
J^^3 l^jt (Jr-vi *Lli i^ Tir'c:.0:^ -^ ;^;lv3l (J.-Jl/c;l. ( j i / i / c / l " 
( 
<uy>^d'^i^-i^^Ati^ti/t^uyij(j£-(/Lf'^J^(J^J!> 
* 

c^ OAJJI^L U^^yr^-J^^/ Superiority t/t 1.1^|/LCV i/^Su^ 

C5D 
^ t:/LJ'i ^19i ^  ( / ( ^ Ju^ ^ U (JU i^ i/i/t £ (/I t / ^ ( / ' -^ lr> 
-I-^ii-T/.^i 
j;uy Ut^ (i (/L^-/d?>f 6^At^  </u^ t^ i'uy^ ^ (^ <^^^ 
j1^>^(jiiW^^i<i^iy£ujf7iiuyy//jivi^(/ijyujvji 
4>J>ty/k*Gr»»Lr»»r>c^i>il;(;>)y/-(/>il)c./V^ j^ 
c i^irt/'oLTjIo^^JSisry^yj 
(nr) 
st/Jj: (/w/iy^ J u i ^ u> ;^>t/ji \j \:')^£ ^h (f" 
(^;^ y^Zl ^ i>i ^ iiji>* Jiji'* jvuy^ J<yj ^ (^o/Jvi/^^i^ui^^ 
•* -^  •• ( ^ 
V 
(rjr) 
(nr) 
:ii>^2^^ 
H I 
19^ 
Cm) 
^i3r*^i^(jyi^t^c. i j j :^y(^i i^jLT^(i /^>4l( j i^i^ 
XL* 
^ • 1 
(n2) 
•• • • • • • • I 
ijii 
(m) 
»r" 
<v' 
/^ (/^c/l - t t ^ t ^ ^ 1^ A f^*(// ^ d'i^ii bhj> (JL ^^Pi ^j\^ 
j^Si c^ ^[^j f'^ ^^ !^r i/uv^^/'^^^lr ^y-^<^j^" 

(Tn) 
i^'l^(j:!oVf^yaf^<»!pjftvj3:(iir 
(nr) 
(/(Jt^  - U? (?^ t'/t/kiiv^ J>*-? ( i / l3/t^ 1/4^ ii^ r* (jt^ t . i ^ 
^ l / j i ^ t (i>*C^il^c/c/l D>( / ivJ ^>? 22,^ JpiT ^ i i ^ ^ ' " 
t i / J l / L T i / ' - ^ Jitt^^l^>'>&^t;^'V'G»^^^)^ f ^ ^ ^ ^ T 
• • • 
(frr) 
c^k^^ ii ivTjUr / ^ i ^ J^Jvi^ /jJl^ iJA ^ ubi c^ vlA'STv^ 'iiu.-* (ji cJi ^  g^ 
(rrF) 
!>i/y;^^ i/''Qi\k^\^ ^^J;9JU^ ^ L . 0»yMo^^^ J^. 

(rn) 
/{jjhy (iX-*-^- l^lTlf^ JL^V wi^uOt^C^j {jftcl^Jj^f 
Child tipii^j: h^5ML:^{f*jy^, JUij^Zl (i:>i;To>fe>cCi v 
: 0? (jTe^  l^  I^Jy^l/^ IV (^vZl Marriage 
19(5 
rAr 
Ji ; sr^ (?jy>'^  ^ ^^7>j (/^i-z^j 4 * ^ L^ -»^ ^^  c^ '-^ ^ 
/u/^* ^-IT L Jc^if^v J > £ £ . i / i . t £ (i-/()^.^ Ka c ^ ^ 
rrr:^,,H^9.(jt<o^^vcfe/'yia^(j>:/k.G>ec^'»/)y^f^^-^>^ J: 
(fr?) 

(rn) 
(]/u>(/y^4i c'^\^A 6jjed^^ V<L cfi.^ (iu'iy .> j . u 
:^J^*:^(/pl(^J^7J>c^tr(/t/^^(^Z^If>^/j/gy^^ 
(frr) 
nr:j^.^l9AA(v>>;;;fiv);yCX(/j/ r 
(frr) 
t:^  1^7 t/X>f u X i l (ji/y'c^ I JJv->-^ <i.y ^  (j:!: u-'/!)^^ b> 
(frr) 
<</}s0 
cAZ/ii ^  <^H (Qj: t/^.^fif^f 6i/^i^ J V i J ^ MI^OJJ cf' 
£ w/i^^by ^ i#^ >c> (jiT£ jH*/i i^ t^ -^ -c^  ^  j i /^ u/uy> J^ u^ ^^  
" ^ . 
r (jyL^H (/(//-uflr'/' (JkO'^ c '^- i^t/i/D>i/' 6^ * 
rii:^„l1AAG^i;j?'l;7)lj;?Xi/)/ I 
, tt >y 
L - ^ 

(fn) 

Ch/j^liijl/' \^/^J^^J^j}f^yJ^£j^/^ tyiyi ^ ^ J^\ r>Jx 
, ^ t?U t/t;:r4 V'^ '-^ '^f ^ ^'^^^ ^ >^^^-^^ 
i/i^'t^ jy?j2l t)i-L? 2L7 z^/^S^,jj>i^rj>iA^ ^\4jji\^\^^ 
(rrr) 
11 

rrr':^,(v^i;/:fiy/)^j>-U r 
(rn) 
(jif jf ( i>(XL J!\iy 0)j\ij) ^ l - f - (jv/c/y J ^ ^ /c.0 
/^\}^^jij:ji3i/^L.oA^ L? 2£v|-i?»^» c^r'i iV'tj i (ji^i^-c/^jvi 
y^ b? JU^l y iy*4^>3Zl {J^7b^t/v^i ^ ij^ i^>e*><^ 0\i'^UiJiipi^ i jy UC^ 
[^^iS<sj'i\^,^A\,(^^-^\\/ii^^tr\Jc,m*.i(^\jj'/^^^^ 7 
"?^/>" 
yuyV^Sy(/i/c/?.i^ir>fc/i^u^(^i^£ujvi>e*vt;:^ 
(Ji^i/cfu^^^/^ (J^  d'-L^ ^ > ^ / ^ 2 '^^ *^ D>(J-^ i^  ti "vi' ^J^^L 
(fR) 
Sj>V\^if'^ Ull^Wij/^y L / ^ / ' ^ L ji^^L c5i ii^^ {Sjtjtxi 
ji^yO\^,*i^i^ycL4'J^d^Js'^'^'^^^V^^i'Vj'[S^ 
^/u?^> 6'y>^ SJ^(^LA L / > V ( / L ^ &di^J. Q>\L ^ -(^^/l^ ^ 

<i^^SnAljihj:\L.\/./^'L^y^'^\^^<L^t/L^a^ 
L 




(l9(J,l9l):(/.(c/ir^yi>/)c/trU:J// J^  

31^ 
(rv) 
t ** •• y • • •• 
(nj) 
rri 
y J v i;^ u>o i^ j-t-'iTu*^ u ^ i ^ a ^ . ^ i/LT i^ f^^'^^iLTi/i/ Ji>c<izl 
y » * 
irA:^c(}cjo!''>^ l^^ '^* '^^ A .^(;;;r^yi>i)»/:: r 
(nr) 
• • • 
(n?) 
X U i i (ii; ^  li^r 4-^jZl Ui^ lJ^ -'^ i UivU:-'! 9 i / ^ Jl^l^c/^l^*' 
( m ) 
L^vjl^iv I^ Oii l/c/U J/> i^v ;jv wCi-L>>^LIr^(/^ J> y (J V 
JS ^  l ^ y J. ^  ^ / l >? y »y t:/! l<!L|j^ y^^ U^y T(/(;/l j iL> 
(nZ) 
f' iT^i^^/c/L^y'* 

[S^^^^y kt SU^'J^\fJ^U"- ^ ij(0/y^ J^^^l/Ji Oj(i{^^J^/ 
szcAJ^^i i / ' ^ "-^  J!>l^i/' ' - ^ ^ - f - ^ ^ J 3 r c^ j " 
IIA 
• « < 
L'>i:J<[$^3(S'J^^^^'^^'\^i^<id^j^'^^iL.jJ>^L's 
r 
rn 
lAr: 
lAr: 

f • V • • 
c^ U :i>, l/uir;ui ^ 1 ^1 ^ (j/oi/i ^c/^ *uf T(jLi>j.V ^ 'r^Zl J.t; 
L 

^A:,/.^i9AL(Jij.^Lv>}^(J:JvAjir>y/)6tf^(jjr> i 
\Si^^>L if^jt t;c.v4 ot^'l-^ ftf b/!>C^Oj^ § / 
( / V > (/(/iVf-U (Xc i^^ ^f 2Lk^l^fe>/V<^^<^ (/="{!> W^t 
2l c^u 9W ^  zly^ ^  J / JA-^ Ji/jOf\ (^ tTc^y GTc/' v j^it i j i^ J l i -
(mV) 
1^^ y"(iiL>.^ v-^ i/c)U*< (^i*^/c/U J ' / ' ^ OijH/^ [f\.^j\^L oy-^ 

^ ^^\J^ 0^^ 6u^/>^ »->^-»* 'J^/^yrli'«^^<^ policy ji\ Oi^'^^ 
Ji^(/I^ii*i^^^^i^ J%=^  j^ uTjf a''-i^^^ di^iji c^ t^ t LK^ 



(mi) 
Z^U £^j7tri s i . 1 ^ c.y j i /1 U^Jy: ^  i^Oij*:^ j j ^ i (/^i>ji J l ^ 
c;L7/j>>*^(^iy(j^lfc^L7(/(jyyj/u5i;:rijc.^>^>^(^ 
vl^iaU.c:<:>liJ>^(J^I^UyVuij^il^U^l9j,^J)/j/^^ 
6 y d (<:->-^  t>^  ^ '/^'y::^(/u^yft/f-IT If >^ ^ 


[Sic ^ oAl/ f -^t-Ui:^u/Strategies(/ct^ J^^ J^t hf 
^|j^ (j:! c^Ji l i^*/l^ U> i^^  t^i^L^ (J^  JUi t5l(t^Zl L / ' / ^ " 
.iA:(/(<^r-ic;irt-(i7;e)Jc';:Jb^((ji;^yi)JjtjjvU>u^>i?^L:c;y^ j . 
>^^c/(y (/i-b^Zl )^ 0:»0IX1C ( j^-^U (JC^^^c^^^^ 
(nr) 
c l ^ i i ^ L'>(/|^ i l j f c/cf' (Ji/(i^ ^ Z'JU^i \f'L XJ}\J^ 
(n?) 
Z->f >l^2l J U ^ i ^ D> D>(/>/^^'VL^ ( jV^ cT'-^ (3> t /J^U f l 
^ i ^ J i ^ A ^ y ^ b^ l^ i / jy l^UU^£ (j>>*i:;iv^j/13/>1,^ Jif J^K 
:u:V>i^jt;crirj4:i^>"^^t/^4<^jL^<cf^^uy^^ 
-^ft>^/^^-^iyW4!i/'' 
(m) 
'^Jij)^ 
(rA^.rv) 
- fif (j::^ (/i7 (/41 ^ ^ LPI//L^ \f''di^ u/'i{Sj (/^ " 
Cm) 
* 
:L^22fui;>y<L.>fi-Xi>i./ifi/a^^^v(j:fc3^ 
ji'k.ir>fB;uioyi^(/i^^^J.(X^*>/i/Lv^(y^^<^/fe^^ 
r'^L(J^u:5$^c^(^4l(J?:t/^(J:!l;V<(/uy^ 

{Sut^^U^s:^A^'y ji\^ty^ UjjiJ> I^L /1^^ i-lf^ J'^-'-^ (i>'>e>' 
yi / i ,£/ /^ i^^^ l ; jy^ ^?-^ iri/i?( (/.r^ c^ iJU.et" 
•• * ' X • 
/ i^jc ^:Jr \:)\jii (/'- L J (j>? O I ^ 0 ( J ^ ^ I / ^ ^ ^ U ! ' If »H>/^ *---(J^ t/^ 
fl^t/^!>^i^'C^^lf^-'^J-^-^C^(J^C^l>^tJA 
O^-L^ ( j^^ l^ l^jL^I (/^vi( (^ (jU ( j / l / l Uk^^^^i'(^^^ 

/u/,^(iyyi u:::^ ./^  j /c^l, (/c./i^ Jtjc j^^  
J / ^ L.\l,\:L ol^iiv^i^ LJ''i/ii/< (}^L/' i-^^-JH-" 
(^J^  ^ ^TcJ^L/^jljj: c;l>^£yl^.^ ( /Lr^Lr4>^ Tensions 
rar 
! • ! 

a— ( ^ X ••/ •? ~ 
J^U(j (/^^^ iT^ fv^  ^ J u ^ i £ Ui/*^  Jl:>Air l/f If-'i i^uT^ 

(5A) 
^ / r> rU J\^^ UijH^\ c^ i l/jL^ ^L^y / J r (jljj:, t? J A ' J^ > f '^ 
• • • * I • 
a—* 
dUil/l»Uy£ji^Uc^i^y^lrU^:5ritJ^i^c:<:vl^J/^(Jj»/ 
^UtiX*i^ C5ioLf-i^ Ui^ U(jri:>'Oiriy i^rUii^ >^^ l^^ i^ ^^^^ 
[J:\i£ji\JtT^yuif-y '^j\'J'S^J^[^JiJii/{S'LAU^^U^^^X-^t>? 
(nT) 
X It's very dangerous! "-ij!K|jyy? 
J>? (iy-d' (J^uiT (J^ >^t o>:t 'LTL/IT l/u^w-vj <^c^J%L 
(nr) 
Oij\^^ iS' ijiiA^i^ L^JvUytfi S^'^J £-lvj) J ' ^ - l ^Jvll/tf/ 
J V ^ Z I i/i y^irUir (^^^ /^'^ Jhjhi ^.^jtl^y^ Jtf i {Si\/\ 
/ ^ .t^ Jvli. c r^? ^ 4 i>^ y^:r? c^< t/^i/cT^'^^ 
(nr) 
r'nJij,v>%^^(J^r^nAA(ji;vyi)j^^j4 x 
(irz i^rA)<(}o.;y r^vl^ Ji^ rf HAACji^ y^i) J ^ ^ J4 ^ 
(nr) 
^i;?uti/Ji>^y(i^irt(/JL>(/(/i^^(J^ 
/T7ltf^(jijyJlJ^ly:f£(Jy'yiv^jlUiX/'-'*^U>^Vw:-'-f-lr/i>9J 
('i? i^ uy7/>/^ iu/>'c.^ >^>vjic^ $ Jv^vZl uy i f ( / . ^ i ru 
,^J^JiJij:rt/^^c/^l>Li^V>'yLVt^trT^i-i^^^ 
m*(iooy%>^a^"^i^AA(jt;>yO^*:5j4 ^ 
ar /^i>C7iz-7^ i^yiirjj/..9i iL/J!>rL/^iyX" 
iJ'- (/(//-jLAji^i^/i^jif.j^'iV^ 
(m) 
£>f v>-(lu^y Tci. i^ c;r^£ cr>v (/L/ ' t / -J^(J^^ 
J'/^/:^(/UL;:r(jyr 
(nZ) 
(HA) 
If V 
Jl^ y i l ^ X ^ ^^ L /«^ V/^^-^ O'L^'l/'^^ t^-lf '> Jlf 
X f Z l c /Oi l^ L / L ^ ! / < ^ / t - ^ ^ ' i ^ ^ I J J V O / ^ L / ^ 1 . ^ ^ ^ 
(J^ f^t^l^'X V - ^ U l ^ - ^ t-l^i 3 l l-cf^j: ! j T ( / c ^ ^ j > ^ 

i^irUTiLlT^oyjl^iri/ 
( f n ) 
L/^ f^ ir J^>'i< V^l/i^ J / L ^ *^c : - ( / f - l / / c ;U (J^  
J!/^il (^ 2 ^ Garnet l / l ^^v : ) ! L/V/J^J c<^ >:? c^ '^  ( i ^ 
^ i ^ -Z^ l f J-/L^l(j:r ( i^(/cxfJt .^y^vU-y^f Jc/! ^  vji 
(frr) 
^jtt:^jjiJ/Jyiijtl^\^^ji<ijt^jJU'{J2:^\^ 
(Para Psychology) 6>/l*i^ f- y^ l^ < ^yciv c^ C^ vjl / ^ l 4 * /^^ T^ l^ t^ ' -f- i/c^ k^  
:L5 2£f^ U^^ >^f l -y^^Aj J'^ ^C^^^^ J^ t-f^ ^^  
r-Vo^ 
(fr?) 
i/b^l(/>*;X^^t-jji^ybwIiwJi^i^J>^l Jr^l" 
'L iJt2i^j2^j/yjj^{jjS^i}^iy-
r^'- i_ujj/J>';J^i4^^i<9><^ir4^^cJ^^i/(" 
(frr) 
'' Jr^/:\^^/hr 
• • • 
•• •f y • •• •• • I • 
HI •.J'^r**r.ii^/y.^/<^^iiJ<iSj, 
(frd) 
(m) 

/^iS^l^^i tf^/'Vvi^vt^t {^{jM^^^Jj^c^ 
(i^ y f^ t/^ r f^u£ (j^v^i ii~/ir . ^ 1)^ 4^7 r ( ^^ 
iCiJi J^J'^iji l^l^yiModem 
y^J/Ui;(jf Culture ZlJj7^lSrjl/^L^UlJt^t:/tiJUvjluJ^jJS 
(m) 
: J ^ ^Jyi ^^£^ Activities 
Jj> f-f/t (/A/: —J^d^^M c—T/' —f- {j'jj^ij cL. 
(/I ? J^ c^i/(/^ L 7^1 tj; iji Jj>/*(/^ l-/bf ^^^^ 
•• * ~ tf V f 
u-^- i f ^ j ^T(Riot) ^ U L >f war ^ if Enemy ^ J c ^ l / L l " 
r»9:t/.(Ji^.u/j't^,J^/.(JiJ^U^/*)l;jJ'i:;LZly i 
(rn) 
(frr) 
£ i iT^^' i jU^iy tj:! t ^ , ^ (j^(!r (/(:;l:>b ( / ^ 
(FrP) 
:(^l:fCf/jj):i> 
( @ ) 
\SjifjffL^ tyiJity!^,c^ f^j^>e4- ^ <L//->^-/c/^iX'<=^'-f- (jif T^l ^ i i / 
uy7 / ^> i2 l ^J / ^6> ( / ' - L^J /6^vv ->L ru j>^ i ' ( j ^ ^L^^>? l - / 
<>^:L/oLtJl,^(J:;/'l;.,iqqA(>fJi;Oc^-»(/ i 
( r ^ 
Jit ^ [^^^iy-j J4<;yc/^ - L^  ^ Z ciu ^OiJ^^ ^ ^ ^^/\/-u^''^ 

/ i , l^ l j w / J / U > ^ (i^l>Pb>il (/>^^L^1-C<^lii^*0^01>^iy^^^^ 
• • y • 
(m) 
(fn) 
4rJ7 Jl/Uv^l *L5l/Zl oj) ( j A (i^l^^il (Jyyiiy f^ 'U^yf^  J^ ^(Ji^i^U 
* 
• • • 
(j^ >fe X l r ^ < 9/U- j t ^ 4 "y I^V(/'^ ( / ^ y^[fy: ^ ^M iJ'iJJi^dCj^L 
X(^iL>f(/yj^7l>(£|jyy^a^^^U(j:tU-!/<UL^-^trUT^ 
Vt;{j:!ci>Vi/vffi74^^l>yir.L^^ir>^(/t:;U*ic^^^^i^ 
^ / ^ tfcf>^ i^d^h [i^/'6J\JL L.\J'^^r'L(\&^hh/\^y'j^ Jl^; 
(frF) 
iJO^j 
• •• 
'lii't ScJfi ^'/^^/ih^r^^^oj^y^ ft^ ^ i 'c;i> (^> i^ai: ^L/^J 
(^j^hyu/utuMi>j/2^Ut£^f\^,JiJi^i^Ur^i0jK:/jiii\^^ 

c^ui:^ 
@ ) 
^19AI }\J [j!:\ ^)3j\ ti)'o^^^^ 
fl9AA jj^/'ijty^^ 
^(9AI 
AI * / ( * 
^(<)AA 
a> 
0. 
^I/IJlPI 
i>uyi/ij 
( @ ) 
. lur (i'..v>%i/^  (i.^-j.t..vi (ivi^jr 
.I99A ^^j ( j^ . , /5^^( /^ i >2^.i5.fLrjiti.v( (k/L^(> 
»9ir ^/j^.yjaV/- ^^ L^>2.Y> (^^ y " L A Z / I J 
I91A (i ' i^/^j^f'/svbl djOiJ^' 0^j//^i 
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